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(3）プロジェクト成果（特許，起業，技術移転等）：
「特許」
国際出願番号PCT/JP2007/072382)
｛発明名称］平面構成マイクロ波信号多分配器
前年度出願の特願2006-313003「平面構成マイクロ波信号多分配器」を今年度国際出願した
ものである。
ヰ寺原員2008032650 
【発明名称】インピーダンス変換型集中定数ブランチカブラによる電力多分配回路
負荷が違わざるを得ない6素子集中定数化ブランチカップラを複数個用いて電力多分配回
路構成する際に、負荷を均等負荷（例えば全ての負荷が 50オーム）とし更に構成素子数の
数を低減する回路実現を示したものである（4分配器の場合22素子から 14素子まで低減
する回路構成を種々示している）。
特願2008-037679
【発明名称］信号分配器及びその設計法
先願（国際出願番号PCT/JP2007/072382）の「平面構成マイクロ波信号多分配器」の入力
反射特性は分配特性に比較しでかなり狭帯域である。この入力端子に2段、 3段分布定数変成
器を導入して広帯域化、多周波対応、任意構成特性インピーダンス比を満たす3通りの設計法
を示したことが特徴である。
「起業，技術移転等J 未定
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想（起業計画，市場での応用・効果，特許化構想）
今後、マイクロ波エネルギ一変換、高出力増幅器等のより応用的課題に特許の成果を活用す
る予定である。
(5）利用施設： 特に無し
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